















 between the winners 








































 READYPreparing for 
the 
''big push" in 
Friday's
 





 relays, John 
Sauage,
 Lambda Chi 





Crescent  Girl 
attendants.
 In the 
fore-





















isinner  by Lambda
 
A 




 of Bill 
Bartley  and 
Ron  
Carraher, 
enclose  the 
literary  con-
































































 "man -driven" in a -
chime 
will
 compete in 
SJS's  
ver   of the 
lndianapolis"500"  
Friday at the Santa Clara coun-
t)
 fairgrounds. 
The event., Pushcart Relays, 
is being sponsored by Lambda 
Chi Alpha 
fraternity.
 It begins at 




 features the Cres-
cent 
Girl, Stephanie Bruton. 










house instead of 
the Cres-




 Tavern, near 
Santa Cruz. 















 by the 
sponsoring  fra-
ternity























































 Union at 
2:30 p.m.
 teria, in 
front  of the bookstore 








 Pres. and 








ASB  veep  Guy
 
Students  will vote for all 





didates for executive  posts and Col. 
Robbins,




















 class. Following 










































































































































ASH Pres. Rich Hill's comments 













unavailable  for com-
ment. 
"Honestly, 
I don't think my plat-
form is 
high-sounding,






















about  it." 



























 by a 
Dam editor; and 





 yesterday that 
Congress  probably 



















 just to name 
three,"
 Tennant 
continued.  "I don't 
think these















"Some of the 
candidates  really 
haven't made an 
effective  study of 
student
 
government," he said. "I 
hope the
 voters 









their  background and 
their  platforms. 
"All
 of the 
items  on my 
plat-
form are quite possible," 
MeClena-
han 
said,  "some will be 
harder; 
than others, but nevertheless,
 real- , 
1st 
IC.  
TASC platform Is 
concrete, said 
TASC spokesman. "We 
have 






State Mike this 
afternoon at 







ard Reid and Bob Tennant 
will 
present statements, and 
discuss
 
each other's platforms. KOED 
Is
 piped in 
the  College Union. 
The 
program
 is Ill be moder.
 
Med 
by George l'anok, and 
will 
continue 
as long as the 
earull-
dates 
wish.  Doug 
Coleman
 Is 
producer -director.  









 wage for 
students 










job he wants with 
Sam 




Hunt  at SPUR's "coffee hour" yesterday
 noon. 
rectum of unsatisfactory points in 






oath  are 











only to this 
platform,"  
the  TASC 
spokesman 
continued.  









































position  than 
anyone  
to 










 platform and 
accomplish-
ments. The party's 
main  aim this 
year is to effect
 a successful two-
way 















 when they meet 
171:::0MpoinTtis Dailey auditorium at 
Gavel  and Rostrum will sponsor  








views of each candidate, and 
give 





 each others' claims. 
All presidential candidates 
will  









dent Community, will present the 
views












as individuals. and 
Everett Avila 
will  speak for TASC. Avila is run-




candid,!,'  f., 
Junior Representative. e 






















a chance ;. 
inclidates,

















- , rod Rushing, Erie



































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Gallo, and 
-From the




will  also be on 
sale in the writing clinic 
and in 
the Student Affairs 










0th    i Id C 
er 







is now under discus-
sion before the department of 
finance in Sacramento. 
A two-story 
building  for the 
cafeteria addition is anticipated 
by the college in the proposal. 
Dean Burton said. If approved, the 
e building will be built directly be-
grades are ask. 























Dr. J. Sutherland 





Mathematics,"  will 
speak in S142 at 
4:10 this after-













is visiting SJS 
while  on a lecture 
tour of 20 col-
leges and 
universities  under 
the 
auspices of 




In his talk, Dr. 









led to new 
assumptions



















and a little 
calculus.  
Dr. Frame was 
graduated  sum-
ma 
cum laude from Harvard in 





was  associate editor of 
American
 Mathematical Monthly  
In
 1942-1946
 and director general 
of 






torcade, consisting of the lunch-





 proceed around 
the campus and then, out to the 
; 
fairgrounds  where the parade
 will 
be held. 




p.m. Entrants will be judged by 














military science and tactics. 
Prizes will be 
awarded the best 
entry. 
As soon as the parade is 
con-
cluded, 
the relay competition will 
get
 
under  way. 
Contestants  are 
divided into a men's and 
women's  
division
 which compete 
separately  
until the sweepstakes. 
Length 
of
 the course is 530 




the same as a track
 relay. Each 
cart is pushed 
by a man until he 
reaches 




man  takes over. 
In the women's division, carts 
are driven 
by a woman and 
pushed by a man. Men's
 division 
entries am both 
pushed
 and 
driven by men. 
Qualifying heats are 
listed as 
events one through eight. Winners 
of these
 events advance to 
th,  
semi-final 
events  in their division 
Events 




semi-finals.  Events, 








 final is eient 
hind the present cafeteria. 
The residence hall cafeteria. if 
' approved, will be constructed on 
the
 block between Eighth and 
Ninth sts.,  according to the SJS 
ets-'!--r 






cafetetia additions will be included 
in the 1960-61 governor's 
budget.,  
Dean Burton said. 
Since several modifications will 




plans for the cafeteria additions, 
a description
 of the facilities asked 
for within the two proposed build-
ings will not be released until 
later,
 Dean 




 are on 
sale at 
the 





 [render -thins 
Friday  and Saturria 
at ft:30 
p.m.  In Studio Theater.
 The pro-
gram vrill






































available  at 15 











 world wire 
proposals to increase postal rates and gasoline and aviation fuel taxes. 
This report was a "great disappointment" 
to the President, house 
GOP leader Charles 
Halleek
 (Ind. I told reporters. 
The President's recommendations to raise 
new  revenue and help 
balance the federal budget were 
discussed
 at his weekly meeting 
with the Republican congressional leaders. 
Senate GOP Leader 

















 COURT DECISION 
SACRAMENTO  1UPI,  GOV. E4111111f1f1 G. Brown said yesterria. 
the Feather river 
project  may have to 
be 
enlarged  and the Eel rive, 
project speeded
 up 10 to 13 years unless the 
U.S. supreme court re-
venues a decision 
on the Colorado river. 
Brown told his 
news conference that the
 decision was "really 
a blow to California. 
Southern  California's growth
 is slowed down 
or stopped- unless the 





fact that we just Cannot  let water 
run out 
of the Golden Gate." 
he said. "That's an 
over-riding  decision that 
the citizens of California
 must face." 
USSR ISSUES FORMAI,












 rtsterday about the




 jet plane allegedly shot 
down  over Siberia May 1. 
A news 
conference
 held at 
the U.S. Embassy disclosed  
that a 
protest note over
 the incident had 
been handed to 
American  Chame 
d'Affaires
 








 and pleasant" 
interview at the 
































sources said the 
Stniet  Union made 
an "emphatic 
protest"  over 






















 Russia, is 
developinx  
two reconnaissance 
satellites  which could not



























infrared sensing devices to 
detect
 the heat 
trails  
of 




Samos  is scheduled
 
for





Inter this year. But the air 
force  
said it 






















































 been in such
 a 
pickle 
since  I saw you 
last. 
I went 
broke  again and 
the  
Feds
 came when I didn't 
pay my taxes, 














































































































































































































 Action  
in 










operation;  in front of the cafe -
lteria,
 in front of the 
bookstore
 
and in the outer quad. 
 
Students will vote for all can-
didates
 for executive posts and 
only the council representative 
















chines will c  pete in SJS's 
version of the Indianapolis 
"500"
 






sponsored by I.anSda 
Chi  Alpha fraternity. It 
begins  at 
3:30 p.m. and is preceded by a 
parade






illness, Miss Bruton 
ails 
crowned
 last Saturday eve-
ning at the 
Delta  Gamma 
soror-
ity house 












 It Ls 
unknown
 at the 
present 
time  if Miss 
Bruton  will 
lw well 
enough  to reign 
over  the 
Relays. 



































































































































































































































































































































































































































































consisting  of liH 
eon guests, with the queen in a 
1960 Cadillac, will proceed around 
the campus and then,  out to the 
fairgrounds 





parade  will begin
 
at a 
p.m. Entrants will lw Judged by 
Vice Pres,  William J. flaw!.
 Miss 
Janet Douglas and Robert S. 
Martin,  associate
 deans of 
stu-
dents, and I.t. Col. 
Robbins,  head 
of military science and
 tactics. 
Prizes will be 
awarded the best 
entry. 
As soon as 
the parade is con-
cluded, the relay competition 
will 
get under way. Contestants are 
divided 
into




until the sweepstakes. 
Length of the course is 530 
yards. 
It is divided into legs, 
much 
the same  as
 a track relay. 
Each 
cart
 is pushed by a man
 until he 
reaches the relay point, 
where  
another 
man takes over. 
In 




driven  by a 
woman  and 




are  both pushed
 and 
driven by men. 
Qualifying 




through  eight. 
Winners  
of these events 
advance to the 
semi-final  events in 
their division. 
Events
 nine and 
eleven  are the 
men's 
division semi-finals. Events 
10 and 12 
are the women's 
divi-
sion  semifinals. 




and the women's  division
 
final Is event
 14 on the 
program.
 
Event  15 is the 
sweepstakes,  fea-
turing
 a race between 
the  winners 
of each 
division.
 They will be 
com-
peting for a 










 the winner 
by Lamtsia 
t he r% 
en,  
A double 
cover,  featuring 
line 

































 of a 
double  
cover  was 
used
 for 


























































 by Marilyn 
The magazine
 vvill also 
be on 
sale in the 
writing  clinic and 





















ASH Pres. Rich Hill's
 comments 
on the "ill-defined" and "high-
sounding" platformii of the can-





































four  fundamental 
ways to do something
 about it." 
PLATFORM 
"My platform
 starts out by re-
forming Student
 court, regulating 
minority control, and  voicing oh-
jections to the administration 
housing 
regulation,  just to name
 
three," Tennant
 continued. "I don't 
think these can be 
validly
 consid-
ered 111 -defined. 









"Some of the 
candidates really 
haven't made 
an effective study of 
student government." he said.
 "I 
hope the 
voters  will be 
rational 
voters, sharp 
and  critical of 
the
 





of the items 
on my plat-
form are quite 
possible,"  McClena-
' 
han said, "some 















HOLD  radio bill 
open its 
State  Mike this afternoon at 
12:30 to the four candidates for 






ard Reed and 
Bob  Tennant 14111 
present 
statements  and discuss 
each other's 
platforms.  KOED 


































office  they  
have 
complete  




























 the SPUR 
candidates,


















ments.  The party's main 
aim  this 
year
 is to effect a 
successful two-
way 









as long as the candi-
date* wish. 
Doug ('oh -man 
Is 
producer -director.











 for students hit,. 
through
 the placement office,  
co,
 














 Baba and 








will speak for themselses for the 
second 
time




auditorium  at 
,0 p.m. 
u;avel















the ...less's of each candidate. aral 
give
 
candidates a chance to chal-































will speak for TASC. Avila is run-
ning for Senior Representative. 
John Gustafson. 
candidate.  for 
Junior















































 requesting an 
date
 editor; James 
Kitson.  art 
addit 
to the present cafeteria , 
wAsHiNo.roN  
. 
ri Republican legislative leaders told Prest-
nard,
































sion before the department of 
finance in Sacramento. 
A 
two-story
 building for the 






 Burton said. If  approved, the 
Michigan  State, 


































































































































































































































































1 The residence hall cafeteria, if 
approved,  will be constructed Of) 
the block between Eighth and 















speak in S142 
at 4:10 this after-














 is visiting SJS 
while on a 
lecture
 tour of 20 
col-
leges 
and  universities 
















































Dr. Frame was 
graduated  sum-
ma cum 
!wide front Harvard 
in 
1929,
 where he also received 
his 
M.A. 











American  Mathematical Monthly from 11 am.
 to 
2:30  pm 
in 
front 
I The college hopes the proposed 
Dr. J. 
Sutherland 
Frame.  author 
cafeteria additions will be included 
in the 1960-61 governor's budget, 
Dean Burton said. 
Since several modifications will 
no doubt result in the original 
plans for the cafeteria additions, 
a description of the facilities asked 
for within the two proposed build-
ings will not be released until 
later, 


























gelica"  and the 














 and director general 
of Pi Mu Epsilon national mathe-
matical 








Five  flavors 
are  available













dent Eisenhower yesterday that Congress probably will not
 
pass his 
;proposals to increase postal rates and gasoline and aviation fuel taxes. 
This report was a "great disappointment" 
to the President, house 







The President's recommendations to 
raise  new revenue and help 
balance the federal budget were discussed
 at
 his
 weekly meeting 
with the Republican congressional 
leaders.
 















 GOP Leader Everett M. Dirksen 1111.1 said no one is 'sts,,-. 
enthusiastic 










UPI  Grns Edmund 
G. Brown
 said yestee 
the Feather river
 project may have to be 
enlarged  and the Eel ris;: 
project
 speeded up 10 to 13 years 
unless  the U.S. supreme court 
re-
' 
verses  a decision on the Colorado river. 
I Brown 








, a blow to California.
 Southern California's growth
 is slowed down 
or stopped" unless
 the supreme court modifies the 
decision. 





cannot let water run out 
of the 
Golden  Gate." he said. "That's 
an
 over-riding decision that 
the 
citizens  of California must face." 




Soviet  Union 
protested  formally,  to 
the 
United
 States yesterday 
about  the flying spy 
mission  of the Ameri-
can U2 
jet plane  
allegedly shot down over 
Siberia











 that a 
protest note 
over the incident 
haul been handed 
to American Charge 
d'Affaires





 a 'correct and 
pleasant" interview








were  not 
immediately




 sureninding its 




 of the 
propaganda  
harrage
 against the 
United  








Diplomatic sources said the 
Soviet  




 American plane's May Day 
flight,  
























which  could not be 
blasted  from the 
sky 
by
 any known means. 





would  he able to take 
actual 












trails of missiles in 
flight 
The first 
Samos  is 
scheduled  for 
launching
 from Arguello. Calif 
later this year. But
 the air 
force 
said  



























































 been in such a 
pickle since I 
saw you last. 
I went 


























































 Financial Problems: 
Borrow
 Federal  
Money 
For  all the talk 
one  hears 
nowadays
 about how hard
 it is 




 there has been
 surpris-
ingly little 
reception  to 
the
 loan offer 




National  Defense 
Student  Loans are 
waiting to he cla




plans  are lllll re 






 to offer. Repayment
 is 
spread over a 10 -year 
period. 
beginning  one 
year  after 
the
 borrower 






catches in the 
offer are few














given  to 


















 for the 
fall
 must be 
applied for












to -.I% e. or 
at
 












 to hear 
candidates  for 
the ASB 
presidency  
before  the 














long  as the candidates want to 
talk, 
and this 










 At both 
programs, 
all  four 
candidates
 will take 
the  stand. 
Both  events are 
planned  to give 





 The defenses 









(Author of "I Was a Teen-age 
Thearf","The Many 
Loves of Dol,ie Gillis", etc.) 
EUROPE
 MADE SIMPLE: No. I 
Summer
 vacation is just around
 the corner, and naturally
 all of 
you are going to 
Europe.  Perhaps I can offer 
a handy tip or 
two. 
(I must confess I 
have  never been to 
Europe  myself, but 
I eat a lot of Scotch broth 
and 




let  me say that no trip 
to Europe is complete 
without  
a visit to England,
 Scotland, Wales, 











Czechoslovakia,  Latvia, 












take up these  countries 
in order. First, England.
 
The capital of England is 
Londonor  Liverpool, as it is 
sonietirnes




things to see in 
Loridoncliiefly,
 the changing 
of the guards. The
 guards are 
changed daily. 
The old ones are thrown away. 
Another  "must"
 while in 
London
 is a visit to Buckingham 
Palace. Frequently in the afternoons Her 
Majesty  the Queen 
comes out on the balcony of the palace and waves to her loyal
 






to wave as long as Her 
Majesty
 
is waving. This of course is the origin of wave lengths from which 
we have derived numerous benefits including radio, television 
and the A&P Gypsies. 
Be sure also when you are in London to visit the palace of 
the Duke of Marlborough. Marlborough is spelled 
Marlborough, 
hut pronounced Marlboro. English spelling is very quaint but 
terribly disorganized. The late George Bernard Shaw, author of 
Jo's
 Boys, fought 
all his life 
to simplify English spelling. He 
once asked a friend, "What does g-h-o-t-i 
spell"
 The friend 
pondered a bit and replied, "Goatee." 
Shaw  sniggered. "Pshaw," 
said Shaw. "G-h-o-t-i does not spell goatee. It spells fish. Gh  
as in enough, o as in women, ii SA in motion." 
It must be remembered, 
however,  that Shaw was a vegetarian 
which,  all in all, was probably a good thing. 
As
 Disraeli once 
remarked to Guy
 Fawkes, "If Shaw were not a vegetarian, no 
lamb chop in London 
would  be safe." 
But I digress.
 We were speaking of the palace of the Duke of 
Marlboroughor Marlboro,
 as it is called in the United States. 
It 
is called Marlboro by every 
smoker  who knows flavor did 
not 
go
 out when filters came in. Be 
sure
 you are well supplied 
with 
Marlboros  when you make your trip abroad. 
After  a long, 
tiring day of 
sightseeing,  there is nothing so welcome 
as
 a fine, 
flavorful Marlboro and a foot 
bath with hot Epsom salts. 
Epsom salts can 
be obtained in England at Epsom
 Downs. 
Kensington salts can he 




bert salts can be obtained at 
Albert  Hall, Hyde salts can be 
obtained  at Hyde Park,  and 
the  crown jewels can be obtained 
at the Tower of London. 





visit  the 












 if you want the
 best of the filter 
cigarettesPhilip
 
Morris if you 
want the best of 









 at the Art 
gallery
 are Ted 
Pollard  and Carol 
Mdraldo.  The 
display

























 the Art 
gallery  in the 
Art building
 
exhibits  a 
blaze
 of color 
and a maze 
of shapes 
vs hid) are 
im-
portant

































Friday  and 
from
 














differs  from 
the 





 It is 
the 
consciousness  of 
order, be it 








 by the four 
ab-
stract elusnicists
 unite color and 
structure, 
using  the term "color -
form" for 




other as the 
Chinese  yin and 
yang 
symbol. 
Two of the simplest
 examples 
of this 
in the collection 









 and Harr - 
mersley's 
"Like -Unlike", both of 
which stress 
opposites of color 
and form. 




strate the continuous movement 
of abstract classicism. Seeming-
ly without beginning or end, the 
forms 
fluctuate
 and zigzag with 
subtle  
coloring 
almost woven on 
the canvas. 
Compared to Benjamin's pre-
cise and harmonious paintings, 
the "magical space forms"
 cre-
ate('  by 
reitelson  are build
 In 
their contrast of colors. 
The
 paintings by McLaughlin 
are mainly concerned 
with rec-
tangular structures and the 
and airy colors give a feeling 
spaciousness.
 
The work by these four - 
ists from southern California 
worth seeing. Even 
if






 classicists represent a 
frontier of painting today. 
FIRE SALE 
BLOOMFIELD, Conn.  (UPI)
Real estate broker 
Thomas J. 
Larkin  sold a house while it was
 
on 
fire. He completed the
 trans-
action with the buyer in the 































Folk Music ...Tues. Wed. ,B 
Thurs. nites with 
Bill Munday & Jack Trailer 
"The new iNtaquel 
















under  the 
ect
 of 




















































































































































There  have been 












 and I 
think one 
should  be 
written.  
If 40 



































































































































































STUDENT  UNION  
Advocates
 realistic  






 ,, aid or bonds




approves in a 
special  election) 
the  









 fair allocation of 
student





and will work 
with
 represent-







fornia's 14 state colleges to seek 
repeal  
of 






 increase in 
the student
 
body fees,  
believing 
that the ASB 
can 
still 


































































































































































































































































































































































































































 of stuc.b.nt government. 










































 VALUE  
SPUR 
wants 


























phases  in 

























































































































































































































 of t 
h e 
:ta tor the 








Malacha Hall,  
we'd -
at: lila Oliviera,



















































 will be held 
to-
day for














while on a 
retreat 
with  
members  of the Tri-C chi!, 
a group












Darling-Ptscher  Car,I 
 
Chapel, 




 BOX OFFICE  




Production dates*-- May 20, 21, 25-28 
ALL
 SEATS RESERVED - 






















































































































































































Deadline  k 
Friday 
hull The !veiling of residence hall 
net ,,.i, .1, and "ill, it. 
hodents
 offers a 
problem
 of in-
espansi   and atliii,,tment
 
iii 
























,tallierils  'as ill 

















































Cost  a 
stitiester









find. remarked Michael L. Dolan  Meal tickets will be issued stir -
cafeteria manager. It will serve :ts dents 1)11 a monthly basis and will 
the resident dining hall until at be punched every time students 







 tickets also will be 
avail -
Mr. 
Dolan  presently  is working  able 
to 
dorm  
residents  at 75 
cents 
on several floor plans to aid the for breakfast and 81.25 for din -
seating of students 







Breakfast and dinner 
will he 
to he expanded and 
additional  cm- served every day but Sunday and 
ployees 
hired.  he said,  official 
school  holidays, 







and lunch will be of -
William M. Felse, 
business  Manii- (erect 
an















 hog in the 
dorms during the 
eapaeity  durine many hours of 
mester break and 
Thanksgiving,
 





















Meal service hours on 
week-
days
 and Saturday runs 
from 6:45 




 5 to 7 p.m. for 
dinner.
 Hours 
on Sunday are 







i tor Itineh 
SNACK BAK OPENS 
After
 dot ill 
stialenis











bar will also 
stay open all dav 
Saturday. 
Meals will either be 
identical  ta 
similar to those served




The meal will 
he the same for
 al. 
students. 
"They will get 
all the 
milk they 











part-time  jobs next 
year,
 when it will 
tat' operating 
,es 4.11 day% a 
Wrtek. Jab agplletl-
f int), m 
iy




























arbeque -SAE's this v., ..%end. The men
 and 
 -eninrs will 
he
 the 'dinner will 
highlight  the 
eva'ningH
 
their dates will 
leave Saturday 
Alpha Phi juniors
 Sun- I A water 
skiing exchange will 
'morning and return 
Sunday  night, 
day at a 
Senior  Breakfast
 slated





 'Swimming  and bicycling
 are 
to be held at Havenly Foods Alpha
 Theta 
Saturday. 
I among activities to he offered. 
Honors 





thet Phi Sigs 
will 
'at tend t heir 
traditional  "49er 
Dance at the 

















hers supplying the 
club.  
dancing 




































activities of lb, 
serlitn,s 








presented nith the Delta (lam -
ma Anchor Nlan trophy at the 
annual 
Anchor Man dance 
held 


















'Attie.  Chuck 'lima, 
Doh Brady, 




Rostock.  Dt: Miro. 
I fa r-
vey will atrise the cart. 
PHI Mt" 







the torority Stinday. 
























 of a fashion
 show to be 
held 























,,,,, nies will 
highlight
 








 are: Jim 
Watson.
 








Ifornbeak,  Byron 
Thomas.
 

















 their Casual 
I Dance 
Friday night






























 CORSAGtS  BOUQUETS 
CY2-0462
  10th & 
Santa Clara 
a 










worth  looking 
into! 
vinyl










plus tax, take 



















Student Loan program. 
Applications
 must 
be filed in 
the 
Dean


























 dean of 
students. 
Dead







 loans is August 
15. 
Mr. 



































 OF BLUE KEY 
 SJSC DELEGATE TO 2 










 in diamonds 
ENGAGEMENT RINGS
 
You hove to 
see  
it
 to believe 
it!  looks like 















of any other 
en-
gagement
 ring until you see the dazzling 
"Evening
 Star* col-
laction at your  Artcorved 
jeweler's.  
And, for real 
































 throughout the 
country.
 



























when the name is stamped ,n the 
ring, 
Beloved













DIAMOND AND WEDDiNG RINGS
 





 516 E eStn St New York 17,
 N 
FREE: Send
 me more ficts 
ebout  d 











Name   
Address  
Cy  Coo ty 
Zo e   
rurue.......11.o  ,11 FOO 0,1n1 
















Shop at case . .. our 
sa:espeople
 
will be glad  to 
help, but not inscsf. 
Diamonds  
Witteht,  JeweI,y 
Silsomaomi  Claim 
a  Crystal 





The Brainstormers easily down-
ed Wilson's. 12-6. in their last out-
ing
 while the Stardusters 
we
 re 
edging the Fuzz. 6-5. 
In 
greek league play Theta 
Chi (4-0) 
holds a half -game lead 
over





shutout  win over





Open Mon. & Thurs.
 
Nights  



































 Slated Today 
Two 
undefeated  lode- 
ins






















ail staff 1 and the 
Star-
 
Sigma  Alpha Epsilon topped Lamb. 
clusters-
 clash  
today  on 
the SSii.  

























 SAE clobbered Theta
 Xi, 16-7, and 




ATO's  blasted 



















Stardusters   
The Fuzz , 
W -L Pct. GB 
4-0 1.000 - 
4-0 1.000 - 














Chi   4-0 1.000 
Pi 
Kappa  Alpha 4-1 
.800 
Alpha Tau 
Om.  3-1 .750 
1 
Delta  Sigma 
Phi 3-1 
.750  1 















19-20  intramural wresting
 tour-
nament are now 
available
 in the 
men's  P.E. office or 
in the intra-






intramural  director Dale Swire
 
Next Thursday is the 
absolute
 
deadline for applications. 
Compe-
tition 




























































other  ball point
 
pens,  
















TWIN THREATS-Spartan infielders (left to right) third
 baseman 
Doug McChesney, shortstop Billy Inderbitzen, and
 second -sacker 
Larry Bachiu all hit above .300 and proved 
to be more -than -ade-









-of  21 
Tagliaferri, p 13 
Tognollni, If 19 
Iliuntzle,
 If II 
Methesne), 3h 38 
Hike. lb 32 
Seorntenchi,  c 36 
Bach's', 2b 
37 
Holmquist.  p 13 
latjan.
 If 12 
inderbitzen,
 ie. 35 
Baker,  2b 3 
Hart. of II 
Jurivich,  of 3a 
Pusateri,
 of 39 










4..il% an, lb 
19 











2b 3h Hit R RBI SR 
I 1 0 0 
0 0 0 
25 6* tit 




 3 3 0 
6 9 1 
39 15 I 0 I 
9 5 I 
11 4 0 0 1 4 3 0 
129* 44* 6* 2 0 21 26* 14 
146
 29 2 5 I 10 20 2 
110 38 6* 2 I 25 20 3 
116 36 2 3 0 21 10 9 
29 9 0 0 0 3 I 0 
13 4 1 0 0 2 3 1 
114 35 2 0 2* 21 17 4 
10 3 0 0 0 -1 0 I 
23 6 1 1 1 3 5 1 
86 21 2 3 2* 13 13 7 
129* 31 6* 2 0 29* 14 19. 
74 17 5 0 0 3 8 1 
10 2 0 0 0 1 3 0 
27 5 1 
0 0 4 4 0 
55 9 2 I 0 9 3 2 
14 2 0 0 0 3 0 0 
4 I 2 
0 4 6 
48
 2. 4 
4 
10 
1 5 2 
33 









































seasons  and three -out -
of -four pitchers 
carding
 sub. 
2.11 ERA's,  
it cannot lie denied 
that coach Ed 
Sohczak's  Spar-
tan haseballers had a phenom-
coal
 season in 
sweeping to 
a 27- 
win season-- the best in SJS his-
tory. 
On paper alone the highly -rated 
SJS nine may have piled -up 
enough points to merit a western 
regional NCAA berth. 
Their record 
speaks for itself. 
The Spartan sluggers have belted 
the ball at a torrid .278 
clip, go-
ing at a plus -.300 pace 
for  the last 
month of action. 
Five regulars - Doug Mc-
Chesney, Tom 
!like, Angie 
Scornaienchi,  Bill Inderbitzen, 
and Larry Bachlu - ended the 
MO season over .300. 
Pitching was superb. The mound 
staff's 2.40 ERA in 
over  341 in-
nings of labor is a fantastic exhi-
TB Avg. 
bition of nearly flawless toil. 
000 
Chunky 
Gene  Tagliaferri. a 
2 1. 
sophomore
 righthander from Ca-
puchin° high via College of San 
Mateo, reigned victorious in eight -
out -of -nine 
decisions 
and posted a 
sparkling 1.62 ERA in 72 innings 
of 
work.  
Junior southpaw Dick Holden 
17-21  displayed a masterful 2.06 
ERA and added the strikeout 
lead-


















.307 I 91.3), and 
number  of appearances 
3 
.300 (13) to his laurels. 
12 
.261 Two 
senior  flingers - right -
32 
.244 hander Jon Holmquist and liort-
41 
.240 skier Larry - trailed 
22 .230 , their 
younger count erpa 
rts  
in 







 with an 
excellent  2.11 
2 
:611434 ERA.
 but had a losing 
5-6 record 
.136 despite being the 
team's control 
.125  . artist in 
issuing





2 0 0 0 
.061 
The good -hitting 
Williams  the 
364 47 30 189 
.278
 had an 




 to go along
 with a 
439
 bat mark was 












44* 26-13* 59 32 2* 8-1* 
1,62- ERA
 after 
posting  a 
good 2.48 
I 
triblen  13 
9 It 91.3* 72 
31-21 80* 43 1 
7-2 2.06 
ERA in '59. 
ii..lniquist  
13*  10 7 





















the bat title with 
TOTALS 
40 40 












one game forfeited, acrountIng
 for 40 games Instead of 41. , 
higher than his .259 mark last 
-compiled








Belts Ball at .417 Clip; 
Ripp:erneyer s Star Chucker 
Hat- 19 itlils and Bright 18. 
ry Bright of Salt Lake City and 
' Howard Goss of Vancouver and 
Frank 
Iknvard










I in the Pacific Coast League. with
 six each. 
In games through Monday. 
Bright was clubbing the ball at 
a .417 clip 









of the Seattle Rainicrs had 
hits. 
Howard 
was second to Bright 
in percentage with a .379 mark 
and




1)114,1  h.ol 
Ray Rippelmeyer, Seattle's bril-
liant 
right-hander,





rn;nimum time -2 hrs. 









































































 You would 
expect
 us to 
say
-well,  show us your 
approval  




won't  do 
that.  
Your
 Vote is a 
Personal
 Thing 
But we want YOU
 to KNOW 
What SPUR


















Appointment  to Office
 system. 
5. 







Established  a 
Communication  
System  which 




hours  extended on 
Sundays,













attending  in the 
fah.
 
9. And -we are 











 recognized the 
value  of 
political parties. SPUR, 
however,  is 
directed
 almost 



















































































































































































































































































































































 taking a 
re-
bate on 
their  Student 


























































































































































































































































































































































































































































and it is 






























sorry  to hear 
of the 
hasty 
























































Entrance  Across from Civic 










99'  CAR 
WASH 
With  purchase of 10 gals. 
Gasoline 
We give 







 the best 
in





Rackets 7.95 and up 
Restringing





































ment when he said, "It's unfortu-




 to do 
with the decision.
 
Chances are he's not qualified
 to 
decide boxing's fate." 
Only I 
ast  Friday 
Wisconsin  
coaches and




 see if equipment couldn't
 
be Improved. Five decisions were 
reached 
at






 to make a new 
glove ulth 




 out of 
punches. 
The gloves 




 was also go-
ing to make an improved head-
piece, similar
 to a jet flyer's 
headgear.  
S. Through the 147 -pound 






lu-cut i,r v. 
eight 
classes 
would have 1,, use 16 
ounce






4. One knockdown 
would  au-
tomatieally bring a 
bout
 to a 
halt. 
5. Any man with boxing ex-





, participate In collegiate  boxing. 
NEW GLOVE 
The new ideas were never given 
a 
chance. 
Menendez recentl% sent a box-
ing 
glove  back Co Wisconsin 
with several new features in It. 




keeps the fist !may from 
the 
target and has two valves that 
regulate air in the padding. 
It 
also  was given consideration
 
at the Friday meeting in Wiscon-
sin, but would have taken 
more
 
time to develop than the glove 
suggested by the sporting goods 
manufacturer. "They appeared in-
terested in it though," Menendez 
said. 
It's a shame no one still stand 





they kick It In the 










boxing  at 
San Jose State? Menendez
 didn't 


























A ill', A Mimi', the Compton 
"met.  is the mils 












 to be sat-
isfied 
with himself until he is on 
the
 boat sailing for Rome in Aug-
ust. 
His :46.5 time surprised him to 
say the least.
 "I felt before the 
race








Keith  Thomassen 
and  Doa 
Ramos tor 
the Santa Clara 
Valley  




 Coach Bud Win-
ter  worked on a 
new  step last 
week







secret" is called 
"overdrive." It 
means that the 
runner 
lifts  his knees 
higher and 
consequently  goes 
faster.  Will," 
the 
Whip






works  to the tune 
of
 the fast.  
in the











Bobby  Poynter 
to the ta;o  
in most of 




























 club in hitting 
prior to the S 
r. die to 
the  
diamond
 for the final
 


















I While the 
Spartan hitting t. 




 below average, Fraleigh
 
send 











to the hill in the
 sea-; 
average  
mound  staff. 
son'efinale. The 
game  gets under!
 
The
 hill corps had a 
comle.
  



















II sill!,' 7,ti walk 
pounded out a 9-2 win over the   
locals. The defeat left the Spar-
tans with an 8-6-1 record goinr 
into today's encounter. 
Dawson








as they failed to 
hit in the 
clutch and committed several cru-
cial 
errors.  




 They compiled an 
anemic .235 team 
batting  average 
before the Santa Clara tilt. Third 
baseman, John Rodriguez led the 





War was only 
beaten  once 
in 
21 















This  keeps me loose and I run 
better. If I lose, 1 make sure that 
Bobby  
and Ray 
(Norton,  are 
the 
only 
ones  that beat me,"
 
a a id 
Williams. 
The physical education major 
and business 
minor
 has run :9.5, 
:20.5 and :47.4 for the 100, 220 
and 440 yard dashes in addition to 









 get a few 
breaks. The main 
competition  will 
come from the 
University of 
Southern
 California. Kansas will 
be a 
threat  but I feel we can over-
take them," he jawed. 
Known by few, the comet is a 
former
 football whiz.










5 1 -hr. lessons 
$7.50 per person 




 to 9 p.m. Daily 
9 to 6 Sat., Sun. 
Just East of N. First St. and 
Bayshore








 to one of San 
Jose's finest 
dinner clubs. 
You'll love the 
delicious 








 Tabu Room 
1401 
S.





was a 121 
pound 
all -leaguer






 to 162 
pounds 
at 5 feet
 11 inches 
and is 
debat-
ing whether or not lo 
go 
out  for  
the grid 







 has big 
h 
hopes for the
 all purpose 
sprinter
 





 my Olympic 
trip wears off." 















 I'm crazy, 
but  
always complain befoxe 
the 
quarter  
I feel better if I 
complain - formy 
as it 
sounds,"  he 
larni.nted,
 
doubt  if 1 
really  
mind  it." 
I.ast
 year, as a 
memher  of 
the  
ftosh team, Williams anchored
 tin -
mile relay team 















TOP COMEDY TEAM 





























WHITE  CAR" 
-Tread Softly 
Stranger" 
fastest time In 






signals, the team 
was  





Why did Willie 
Williams  come 
to 
San Jose State? The 
excellent 
recruiting job by Bonanno is the 
reason along with the fame spread 
I by Ray Norton. 
'.1
 never heard a thing alssit 
San Jose 
until  Bert called Me, re-
plied 
















with thene smartly -styled wheels.
 






















 Immediate Service 
 
Complete repairs 









































way.  A carefully
 sr.,rviced car 





















Yager & Silva 
today


























































receive  a Fulbright Re-
search 
study  grant. 




Out Next Week 
. 
1960-61 grsni....:rt studies 
bulletin 
will
 be as ailahle 
next  
week 




 at SJS. 





will describe the 
new masters' programs in 
recrea-
tion,
 civil engineering 
and geoi 





dure changes for testing and ad-
mittance
 




KEEP l'OUR SHIRT ON 
MEMPHIS, Tenn. 1UPII-- W. 
H. Westbrook.
 on a road trip 
through Missouri, stopped at a 
filling station in a small town 
late one night. On the outside 
wall
 was a push button 
with
 the 
sign, "Ring bell for night ser-
vice, then keep your shirt on 
till
 
I get my pants
 on." 
phy 




McCullough  concentrates hi, 
teaching activities 
in the field of 
















serues as faculty 
adviser to the 
Sangha club, 
created
 for the pur-
pose
 of increasing 
the members' 
knowledge about 
the Far East. 
Widely known 
lecturer
 in San 
Jose and
 the bay area. Dr. McCul-
lough will apply for a leave
 of 
absence from the college
 for the 














 West Coast 
stare
 School field trip to Lassen 
.,ronal
 park to be held June 12 
17, 
are still being accepted is: 



















































































  line 
first .nsertien 



























3 3 / 6_9380. 
Furs.

















 el. 1,:;!) ;It, CY' 
'7 nr CY 
46142. 2 
or 3 
students  or 
2 
hdrm.  furn, spt, 
see-.  summer -rem.  
7 
i",7 
Autos for Sale 
59 
Solute  . 
























 ?200.s  
, 










"I saw you 
foul
 
himThat's  a FOUL." 
Rock, Rollers 






present  the 
"Reveleers,"  














 the women's 










ist  rators. 
man. 
Staff members. tn 









 will be Dr. Paul H. 
Belton and Dr. 
Esther
 Mack, both 
of the SJS Elementary Education 
department.  
Details
 about the workshop, 
which offers one unit credit, may 
be 










A workshop in reading, to be 
j directed by a nationally 
known 
ex-









Donald D. Durrell of Boston
 uni-
versity,  will ne 
held  on campus 
June 20-24, Dean Joe
 H. West, 
dean of educational services and 
summer sessions, has announced. 
The workshop will be conducted 
for teachers, future teachers, and 
on the us -omen's






 also will 
be avail-
able, according












os:sin open from 9 
amt. to 5 p.m. 
oil Monday,
 May 39, Me  fat 
rlao, ro 































 to safety 
firer Tom 
Doak,  the 









Loirce  requests 
sderds to 
bring  their San Fran-
cisco and 
Sacramento  sectional 
maps, Warner 
computers, and pen -
This is the fourth in a series of 
special classes 
in





the  Flying 
T.., city. 








NO' 7 P -S 
n, hod 
Placement office. Adm234. Ana& -  





the interview and students are rogue:. 
ad







































will  have a 
bailie -
cue tonight instead of a 
regular
 
meeting. The barbecue 
will
 he held 
at Alum Rock 
park and students 
will 
leave Newman' hall at 6 p.m. 
All students are invited. accoid-
ing to Naomi Carr, publiciti corn-
mittee chairman. Rides will be 




small charge for the meal: 


















































































































 a third 
book 
which  deaLs 

























































school  at 
the 




























































































Adml  44. 












specific  time 







































































































































































































































































































































































Wed.  & 
Thurs.  6 



































































 Deluxe Sedan, 
above,  is America's lowest -priced 
caronly 
$1795*. You save 
at





anywhere, Full family room. 
And so easy on gas.
 You save when you
 buy
you save
 as you drive when you 
Go Rambler. 
.551 
cues and Poe.M.,t0n3  
bused




1.1my  nolionalentromonl Itantmotation,  sIll. ann lone tam. rI my. hula 
See 
Your Rambler 









Whoa -a -. 
' o'er 
'Pri2Cend"1:y°571::'..;1'













WHILE THEY were on 
this 
intended
 coffee  break in the 
hills, the b f   were







. . what with 
the 























 THEY TIRED of 
this 
separefevaeations
 bit, they 
gave  their
 
ponies  free Wis. Brave 
ponies 




back to the 
hills.
 . 






bilk, the folks gathered 
round
 the fire for story time:
 the 
braves
 on one 
side
 
and the squaws  on the 
other. In unison,


















Kate,  fhe chemist, 
whipped






























































































y o u c r e e n n s
















Pure  Food and Drug) 
BOOK  STORE ... Right
 on Campus" 
named
 
it *SQUAW TAN. He 
loaded
 a 
bunch
 
of
 
if 
into
 
the
 
SPARTAN
 
off  
with soap 
and
 
water!
 
Craw
 
Ped  
Why
 don't
 you 
braves
 sneak 
on
 down
 and
 
get
 
termed  
between
 
classes
 
REMEMBER,
 
IT'S 
.. 
SQUAW
 
TAN
 
SPAR -TAN 
Book
 
Store
 
RIGHT 
ON
 
CAMPUS
 
woo' 
A 
Fa 
SURV
 
educe
 
 In 
, 
